




その他のタイトル Analysis of T helper (Th) cell responses in





















者がすでに作製した Th1 細胞優位発現マウス、Th2 細胞優位発現マウスと新たに作製した
Th17 細胞優位発現マウスを用いて免疫複合体腎炎を誘導し検討した。免疫複合体腎炎モデル





To clarify the roles of helper T cell in immune complex glomerulonephritis, we induced 
experimental immune complex glomerulonephritis in Th1/2/17 dominant transgenic mice. 
Th17 dominant transgenic mice showed higher volume of proteinuria than other mice, and 
developed crescentic glomerulonephritis. These results suggested that Th17 might play an 
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（１）BSA 腎炎を誘導した RORγt マウス、WT
マウスの尿蛋白は増加し、BSA 腎炎の発症が
認められた。尿蛋白量を腎炎誘導開始前の 8W
と誘導終了時の 22W で比較し、RORγt マウス
では 0.08 ± 0.02 mg/day（8W）から 0.33 ± 
0.15 mg/day（22W）と有意に増加した。WTマ
ウスでも 0.11 ± 0.03 mg/day（8W）から 0.36 







































（３）RORγt マウスは T-bet マウス、GATA-3
マウスに比較し、前感作終了時の抗 BSA抗体
価が有意に高値であった。RORγt マウス 
1.725 ± 0.323 U、WTマウス 1.371 ± 0.165 
U、T-betマウス 0.227 ± 0.130 U、GATA-3 マ
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